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1 Cette  seconde  phase  de  l’intervention,  commencée  en 2007,  a  permis  la  fouille  sur
4 370 m2 d’environ 500 vestiges appartenant à un hameau situé en bordure de chemin
dont  l’occupation  s’étend  entre  la  fin  XIe s.  et  le  milieu  du  XIIIe s.  L’évolution  des
principaux éléments structurants (notamment les chemins et les enclos fossoyés) et les
datations  céramiques  obtenues  permettent  de  supposer  trois  périodes  principales
d’occupation. Ce hameau, apparu ex nihilo à la fin XIe s., est formé par au moins deux
unités d’habitat et d’exploitation de paysans-tisserands, en vis-à-vis d’un chemin. Si les
activités  agricoles  semblent  majoritaires  pendant  toute  l’occupation  du  site,  les
multiples ateliers de tisserand attestés et des indices mobiliers (semences de chanvre et
de lin, lissoirs en verre, etc.) attestent d’une activité secondaire dédiée à la production
textile récurrente. Dès le milieu du XIIe s., une nette différenciation sociale des résidents
au sein de ce hameau indique l’apparition d’un établissement d’une petite élite rurale
capable  de  contrôler  et  modifier  les  terrains  à  son  profit.  Des  indices  mobiliers
convergents permettent de supposer que le milieu du XIIe s. correspond à une relative
prospérité générale qui se poursuit sans doute pendant la seconde moitié du siècle.
Parallèlement, la voirie se densifie et un carrefour est créé. Une décrue de l’occupation
semble  perceptible  pendant  la  première  moitié  du  XIIIe s.,  et  elle  semble  toucher
initialement l’habitat de paysans-tisserands, le plus modeste. L’habitat élitaire, le plus
pérenne, est abandonné au milieu du siècle, seul l’usage de la voirie se poursuivant, au
moins un temps. La création et l’abandon de ce hameau sont sans doute à mettre en
relation avec des facteurs locaux ou micro régionaux mal documentés.
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